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PIAR!
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este '<Diario) tiengn carácter preceptivo
EB-l:JIVLA .TRJTC.D
Reale-a. órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destines en el Cuerpo General. –Sobre si
tuación a que debe pasarel A. de N. D. J. M.a Tamayo.—Resuelve
instancia del T. Cor. D. A. Villalobos.—Destinos a un maquinista y
a un marinero.---Dispone se t'eleve al 2.° regimiento de Infantería de
Marina del cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento para ad
quisiciones.—Sobre gastos de uniformes de los maestrús artrpros de
Infantería de Mar!na--Concede tres semanas de permiso al personal
embarcado durante los meses de verano. --Sobre modificaciones en el
plan del régimen interior de los buques.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Sobre modificaciones de las bombas
para los diques 1, 2 y 3 del arsenal de la Carraca.
-
SectiZn
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor centra!
Cuerpo general de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien disponer que los alféreces de .navío que a
continuación se expresan en la unida relación, em
barquen en los submarinos que al frente de cada
uno de ellos se indica, en relevo de los tenientes
de navío que también so relacionan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de octubre de 1910.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores..
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CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Dispone continúe en situación de
disponibilidad el Cor. D. J. B. Lazaga.--Destinos a los Ts. Cors. don
D. M. Vela y D. J. Marabotto y al Comte. D. L. Monreal. —Confiere co
misión al íd. D. J. M. Vázqugz. —Confirma en su destino al íd. D. J.
Ristori.--Dispone se efectúen unas p-u3bas en Inglaterr4.—Asigna
carga al lote húm, 10 de la pólvora que expresa.
SERVICIOS AUXILIARES.—Convoca exámenes para ingreso en el cuerpo
Eclesiástico de la Armada.--Traslada R. O. de la Presidencia sobre
nombramiento de aparejadores para todas las obras del Estado.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino a los Crs. de N. D. F. Pérez y don
A. García y al íd. de F. D. J. lranzo.
SERVICIOSANITARIOS—Resuelve instancia del M. M. D. E. Gutiérrez.—
Destino al Id. D. E. Parra.—Baja en 1a Armada del Id. D. F. Torreci
llas. Destino a varios médicos.—Ascensos en el cuerpo de Practi
cantes.
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Relaelon de referencia
NOMBRE DEL DESTINADO
tibma
rino.
D. Manuel Pasquín y Flúrez A-1
» Virgilio Pérez y Pérez...
• Fernando A barzuza y
Oliva. A-3
NOMBRE DEL RELEVADO
A-2 D. Francisco Regalado y
Rodríguez.
» Luciano Estremera y Ro
mero Isaac
Peral
» Manuel de ' Flórez y
Martínez' de Vic
toria.
• Jesús M.a Rotae
che y Rodríguez.
Excmo. Sr.: En real orden expedida por el Mi
nisterio do la Guerra, fecha 23 de septiembre úl
timo, se dispone lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el al
férez do navío D. José María Tamayo y Orellana,
piloto de aeroplano de primera categoría, en si
tuación B y perteneciente a la dotación del cruce
ro Cataluña, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner pase a la situación U de las que previene el
artículo 19 del reglamento aprobado por real or
den circular de 16 de abril do 1913 (C. L. núme
ro 33).»
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos, con la salvedad de que dicho oficial es en
la actualidad teniente de navío.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 2 de octubre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
- Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Señores.. .
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Solicitado por el teniente coronel de
Infantería de Marina D. Angel Villalobos Bolso!,
en 16 de agosto último, se le promueva a coronel
con antigüedad de 27 de enero de 1918, en cuya
fecha se produjo una vacante en la egcala de co
roneles, al ser retirado del servicio D. Miguel
Vázquez de Castro, ocupando el recurrente el nú
mero 1 de la suya, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Asesoría general del Mi
nisterio, se ha servido desestimar la instancia
promovida por no proceder se le otorgue dicho as
censo, con arreglo a lo dispuesto en el art. 4.° de
la ley de 30 de julio de 1878, que previene no se
concederá ascenso ninguno por antigüedad sin
-Vacante que lo motive.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mttelios
ailos. Mádrid 3 de octubre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores.....
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el primer condestable D. Bernardo Gó
mez Morales, embarque en el crucero Reina Re
gente para tomar el cargo de su profesión, en re
levo del de igual empleo D. Miguel Rodríguez Tra
verso, al quo se lo ha concedido licencia por en
fermo
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos_—Dios guarde a V. E. muhos años. Ma-:
dirid 2 de octubre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Nlayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Marinería
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero de 1.a de la dotación del
Museo Naval Leandro Paredes, sea pasaportado
para la división de, instrucción, a continuar sus
servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de octubre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr.,Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Infantería de Marina (contabilidad)
- Excmo. Sr.: Dada cuenta de que al 2.° regimien
to no le es dable dar puntual cumplimiento al pun
to 3.° de la real orden de 17 de marzo último, por
haber entendido que la de 1.° de marzo de 1918
le eximía de adquirir las prendas de masita nece
sarias para dicho año, sin previo acuerdo de sus
Juntas económicas, el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Intendencia general,
se ha servido relevar al 2.° regimiento de Infan
tería de Marina, en este caso especial, del cumpli
miento de lo dispuesto en el reglamento interior
del Cuerpo, para adquisiciones, y disponer que
dicho regimiento proceda a formular la corres
pondiente liquidación -que, remitida a Intenden
cia general de este Ministerio, permita justificar
el oportuno expediente de petición de crédito ex
traordinario al efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 30 de septiembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.::.
Excmo. Sr.: Como resultado de consulta formu
lada por el Comandante general del apostadero de
Cádiz, sobre si comprende al regimiento Expedi
cionario lo resuelto en real orden de 14 de febrero
de 1918, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo,infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
disponer que dicha real orden sólo comprende a
los regimientos de la Península, por lo que los
gastos de uniformes de los maestros armeros del
Expedicionario, deben ser satisfechos por las res
pectivas cajas y los que, según el reglamento del
Cuerpo, sean comunes al regimiento se sufraguen
por parte,
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos guarde a •V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1919.
FLÓRE2
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores...
—.ama
Licencias
Circu/ar.---Exerno. Sr.: La escasez de oficiales del
Cuerpo General de la escala de mar les obliga a
permanecer casi continuamente embarcados, lo
mismo que a los oficiales maquinistas y a los con
tramaestres, condestables y maquinistas subalter
nos, y con objeto de proporcionar a todos ellos un
prudencial descanso', mientras persistan las expre
sadas circunstancias, sin que se resienta el servicio
de los buqu'es, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que durante los meses' de verano se
conceda por los Comandantes generales de los apos
taderos y escuadra un permiso de tres semanas de
duración al personal de oficiales y clases de los ex
presados Cuerpos que lleve de embarco más de seis
-meses consecutivos, estableciendo para ello los tur
nos que consideren más conveniente a fin de que
los buques estén siempre dispuestos .a desempeñar
las comisiones ordinarias que puedan conferírseles.
Estos permisos no constituirán un derecho sino
una concesión de la Superioridad hecha con carác
ter eventual, y que deberá quedar en suspenso en
circunstancias anormales o cuando los buques ha
yan de desempeñar comisiones extraordinarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 4 de octubre de 1919.
FLÓREz
°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores...,
Régimen interior a bordo eir,k los buques
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que en el plan de-régimen in
terior que se sigue a bordo de los buques, se intro
duzcan las modificaciones siguientes: Se dedicarán
a los ejercicios ordinarios los lunes, martes, miérco
les y jueves de cada semana, trasladando a este úl
timo día los ejercicios generales de zafarrancho de
combate, etc., que hoy se practican los vierne. El
viernes se efectuarán las limpiezas, lavados, revis
ta de ropas, arreglo de maletas, etc., quedando los
buques en disposición de que los sábados por la
mañana se pasen por los Comandantes las revistas
generales do policía, después de las cuales se leerá
el Código penal, en la misma forma que se practica
actualmente el domingo. Después de la revista del
libado podrá concederse permiso balta el lunes
por la mañana a los francos de las localidades inme
diatas, y todo el personal franco de servicio ese día
y que necesite ventilar asuntos particulares podrá
ser au torizado para ello. Las brigadas francas sal
drán a tierra los sábados a la una de la tarde, en lu
gar de hacerlo los miércoles. Al personal que tenga
su familia en la localidad y que con arreglo a orde
nanza esté autorizado para pernoctar en tierra, se
le dispensará el domingo, si estuviere franco de ser
vicio, de asistir al Santo Sacrificio de la Misa, que
se celebrará en los buques ante las brjgadas for
mada con armas, con la misma solemnidad que
hasta aquí y con asistencia obligatoria de todo el
personal que se hallare a bordo. Estas modifica
ciones comenzarán a regir el día tres del pró
ximo noviembre.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de octubre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayo] central de
la Armada.
Señores.....
......~.**-1111~.
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Construcciones nastales
Material
Excmo, Sr.: No sabiendo si ha tenido cumpli
miento la real orden de 22 de diciembre de 1917,
que invitaba ala Casa <,Corcho e hijos; a man
dar a la Carraca un técnico para que, puesto
de acuerdo con el Jefe de Ingenieros del arsenal,
hiciera los estudios necesarios para la instalación
de las bombas centrífugas en los diques 1, 2 y. 3, y
habiéndose dispuesto por real orden de 25 de agosto
último, que el expediente de rescisión pedido por
dicha Casa, se sobresea en el estado procesal en
que se halle, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se invite de nuevo a la Casa Corcho
e hijos» para que cumpla lo dispuesto en la real or
den de 22 de diciembre de 1917, que a la letra dice
así:
Excmo. Sr.: Vista comunicación presentada por
la Casa «Corcho e hijos», de Santander, proponien
do algunas modificaciones en la instalación de
bombas de achique de los diques 1, 2 y 3 de la Ca
rraca, que tienen contratada, el Rey (q. 1). g.),
de acuerdo con lo informado por la Jefatura de
construcciones navales, civiles e hidráulicas, se ha
servido disponer que se invite a la Casa «Corcho e
hijos», a que de común acuerdo con el personal
técnico de la Marina, procedan a realizar un estu
dio de la instalación que proponen de las bombas
contratadas para el achique de los diques 1, 2 y 3,
del arsenal de la Carraca, a cuyo fin se servir(m
los expresados Sres. Corcho hijos, enviar ,a dicho
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establecimiento persona técnica que estudie este
asunto, droponiendo, como resultado de ello, las
modificaciones que sean convenientespara el mejoréxito de la instalación proyectada.—De real orden
lo digo a %, . E. para- su conocimiento y efectos,Dios guarde a V. E. muchos años.- -Madrid 22 de
diciembre de 1917.- Gimeno.- Rubricado.»
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de septiembre de 1919.
FLóREZ
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
41111■
Construcciones de Artillería
Artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de construc
ciones de Artillería, ha tenido a bien disponer que
el coronel de Artillería de la Armada D. Juan Bau
tista Lazaga y Patero, Diputado a Cortes por la
ciscunscripción de Cádiz, continúe en la situación
de disponibilidad en que se encuentra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 1.° de octubre de 1919.
a
FLót-tEz
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.•
Sr. 'Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y ,del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de construc
ciones de Artillería, se ha servido resolver que el
teniente coronel de Artillería de la Armada D Ma
nuel Vela y Bermúdez, cese en el destino de Ins
pector en las fábricas de Santa Bárbara y Trubia
y pase a desempeñar el de Jefe de Artillería de la
Comisi¿rn de Marina en Europa, con residencia en
Londres.
Es asimismo la voluntad de S M., que el coronel
de Artillería de la Armada D. Juan Marabotto y
liostos, cese en el destino que desempeña y haga
en Londres entrega minuciosa del mismo al te
niente coronel mencionado, y una vez efectuada
ésta, sea pasaportado para Madrid,
De real orden. lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid 1.° de octubre de 1919.
FIJÓ HEZ
Sr. Gerferal Jefe de construcciones de Artillería.
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la ,\
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
•
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de construc
ciones de Artillería, se ha servido disponer que el
comandante de Artillería de la Armada D. Luis
Monreal y Pilón, sin desatender el cometido que
actualmente desempeña, se encargue interinamente
del destino de Inspector en las fábricas de Santa
Bárbara y Trubia, por entrega que del mismo ha
de hacerle el teniente coronel del Cuerpo D. Manuel
Vela y Bermúdez, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años.--1-Madrid 1.° de octubre de 1919.
FLÓREZ
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sr. Comandante de Marina de Gijón
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Galdácano.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura do cons
trucciones de Artillería, se ha servido disponer que
el comandante de Artillería cle la Armada D. José
María Vázquez de Castro y Baralt, asista a los
ejercicios de tiro de la escuadra, que han debido
empezar en 1.° de octubre actual, para informar
acerca de lo que se especifica en la real orden de
22 de mayo último.
Es asimismo la voluntad de S. M., que la comi
sión que con tal motivo se confiere al mencionado
jefe, sea declat ada indemnizable por los días que
se justifiquen.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrist 1.° de octubre de 1919.
FLÓREZ
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de construc
ciones de Artillería, se ha servido confirmar en el
destino de Jefe del Laboratorio de mixtos al co
mandante de Artillería de la Armada D. Eduardo
Ristori y Montojo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mnieto y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 1.° de octubre de 1919.
FffiREZ
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material
Excmo. sr.: Como resultado de la real orden de
25 de septiembre del año:actual, comunicada por el
Ministerio de Estado, en la que manifiesta que el
Gobierno Británico accede a que en el polígono de
Shoeburyness se efectúen las pruebas de cinco
proyectiles de 305 mm., correspondientes a los lo
tes construidos en la Carraca por la S. E. de C. N.,
en virtud del pedido efectuado con arreglo a lo es
tipulado en el contrato de 10 de abril de 1915, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Jefatura do construcciones de Artillería, se
ha servido disponer:
1.° Que por la S. E. de C. N. se proceda a remi
tir a Inglaterra dos granadas de metralla, una do
alto explosivo y dos ordinarias de 305 mm., corres
pondientes a los lotes expresados.
2.`) Quo los referidos proyectiles han de ser
consignados al 4 Superintendent of Experiments
Shoeburyness:>.
3.° Que por la Comisión de Marina en Europa
semanifieste a este Ministerio, con la antelación ne
cesada, la fecha en que han de efectuarse las prue
bas, con el fin de que la S. E. de C. N. pueda asis
tir a ellas, conforme a lo consignado en el punto ty)
de la base XIV del contrato de 10 de abril de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde a
y. E. muchos años. Madrid 1.° de octubre de 1919.
FLAREz
Sr. General Jefe:de construcciones de Artillería.
Sr. General Presidente de la Comisión inspectora
de los talleres de artillería del arsenal dela Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
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Excmo. Sr.: Como resultado del escrito de 28 de
julio último, del Jefe de la Comisión de Marina en
Europa, referente a la comprobación de los cálcu
los efectuados para fijar la carga de servicio que
corresponde al lote número 10, de 40.500 kilogra -
mos próximamente, de pólvora C. S. I), para cañón
de 305 mm. ‹Vickers», con destino al repuesto de
almacenes, S. M. el Rey (q. D. de conformidad
con lo manifestado por la Jefatura de construccio
nes de Artillería, ha tenido a bien disponer:
1.0 Que se considere como carga de servicio del
mencionado lote, la de 125,300 kilogramos, con
arreglo a la cual deberá verificarse el encartucha
do de la pólvora en cuestión.
2.° Que se considere este dato característico del
lote a que DOS referirnos, como complemento de lo
que con relación al mismo se dispone en la real or
den de 12 de julio último, en virtud de la cual que
dó admitido para el servicio el lote número 10,
toda vez que por la Comisión de Marina en Euro
pa se han efectuado los cálculos a que se refiere el
punto 2.° de dicha soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.-Madrid 1.° de octubre de 1919.
FLÓREZ
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Galdácano.
Sr. Presidente de la Sociedad «Unión Española
de Explosivos >.
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Servicios awdliares
Cuerpo Ecleiástico
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de, acuerdo con 10
propuesto por el Vicariato general castrense, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
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1.0 Se convoca a oposición para ocho plazas de
capellanes segundos del cuerpo Eclesiástico de la
Armada, para completar las veinte que marea la
nueva plantilla, y dos más para quedar en espectación de ingreso en el Cuerpo, para cubrir las que
vayan ocurriendo, o sea Como aspirantes con de
recho a ingreso y -sin más beneficios hasta que ob
tengan destino de capellanes segundos.
2.° Las oposiciones se verificarán con sujecciónal reglamento y programa aprobado por real orden
de 23 de febrero de 1916 (D. O. núm. 60).
3•0 Las instancias, con los requisitos que el ci
tado reglamento determina, deberán ser presenta
das antes del día 20 de noviembre próximo, que
dando sin efecto las que se presenten después de
dicha fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 4 de octubre de 1919.
FLÓUEZ
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auriliares.
Sr. Proviclario general castrense.
Señores__
-~110-.1111111».--- -
Obras del Estado
Circular.—Excnio. Sr.: Por la Presidencia del
Consejo de Ministros se ha dictado la real orden
siguiente:
Excmo. Sr.: En vista de lo dispuesto por la Co
misión ejecutiva de la primera asamblea de apareja
dores con título oficial y de lo dispuesto en el R. D.
de 28 de marzo del año corriente, que hace obligato
rio el nombramiento para todas las obras del Esta
do, la provincia o el municipio, cuyo presupuesto
exceda de 15 000 pesetas, de un aparejador, el que
tendrá las funciones profesionales que le enco
miende el arquitecto-director de la obra, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servictodisponer, con esta fecha,
se recomiende a V. E , para que a su vez lo haga a
las autoridades dependientes d¿ ese departamento
de su digno cargo, la necesidad de tener presente
en cuantas obras reúnan aquellas condiciones, los
repetidos preceptos de general observación.—De
real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 25 de septiembre de 1919.—
j. S. de Toca.—Rubricado.— Sr. Ministro de Ma
rina.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, se circula para su cumplimien
to. Madrid 1.° de octubre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Señores. ...
intendencia general
Cuerpo Administrativo
EXCI11Q. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, se
ha servido disponer desembarque del crucero Ca
1q1uña y pase a continuar sus servicios al aposta
dero de Cádiz, el contador de navío D. Francisco
Pérez Ojeda, que habrá de ser relevado en el ex
presad() buque por el- del propio emWeo D. Angel
García y Argente, siendo al propio tiempo la volun
tad de S. M., se encargue de la Habilitación de la
provincia marítima de Sevilla, que desempeña este
último, y mientras dure la escasez de oficiales, el
Habilitado de la de Cádiz.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de octubre de 1919.
hi! Ahniranto ciHre o Mayor ceutrai,
A(Man() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Comandante de Marina de Sevilla.
Señores....
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la instancia del con
tador de fragata D. José Iranzo e Ibars, en solici
tud de dos meses de prórroga a la licencia que por
enfermo le fué concedida por real orden de 17 de
junio último (D. O. núm. 130), S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por esa Intendencia
general, y con arreglo a lo preceptuado en el ar
tículo 16 del vigente reglamento de licencias tem
porales de 15 de junio de 1006, se ha servido con
ceder al expresado oficial un mes de prórroga, con
medio sueldo, a los tres meses que por enfermo le
habían sido concedidos por la soberana disposi
ción citada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro•
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de octubre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Señores
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por ei médico mayor de Sanidad de la Armada, con
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destino de ayudante personal del General Jefe de
los servicios sanitarios de la misma, D. Emilio Gu
tiérrez Pallardó, en súplica de que se le concedan
cuatro meses de•licencia por enfermo para la Pen
ínsula y posesiones españnlas de .A frica, S. M. el
Rey (q. D. g.), en vista del reconocimiento facul
tativo y de acuerdo con lo informado por la Jefatu
ra de servicios sanitarios de la Armada, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, concediendo al re
ferido médico mayor. cuatro meses de licencia
P01' enfermo para los puntos expresaos, debiendo
percibir sus haberes por la habilitación general de
este Ministerio.
Es asimismo la voluntad de S. M., que dicho jefe
cese en su actual destino de ayudante personal del
General Jefe de servicios sanitarios D. Joaquín
Olivares y Borguella.
De real orden lo digo a V. E. para su eonoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Nladrizi 3 de octubre de 1919.
FLÓREz
Sr. General-Jefe de los servicios sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Señores...
----~1114111gr
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de servicios sani
tarios de la Armada, ha tenido a bien disponer que
el médico mayor de la misma D. Eduardo Parra
Peláez, cese en el destino de eventualidades y Se
cretario de dicha Jefatura y se le confiera el de
auxiliar de ésta.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de octubre de 1919.
FLÓREZ
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios do la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada
Señores
_ ___.~9.111111~-
Excmo. Sr.: Habiendo fallecido en San Fernando
(Cádiz) el dio 29 de septiembre próximo pasado el
médico mayor de la Armada D, Federico Torreci
llas y Fernández, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer sea baja en la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de octubre de 1919.
Fr.,órtEz
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
8r. 'Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente- general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de servicios sani
tarios de la Armada, ha tenido a bien disponer quo
los médicos primeros, recientemente ascendidos,
D. Joaquín Sánchez Covisa, D. Fernando Royo
Sanmartín, D. Rafael Abengochea Laita, D. José
Juan del Junco Reyes y D. Lirio Luis Mena Bur
gos, continúen embarcados respectivamente en el
transporte Almirante Lobo y cañoneros Recalde,
D. Alvaro de Bazán, Laya y D.' María de Molina,
en cuyos buques estaban destinados en su anterior
empleo y en los que deberán permanecer mientras
no se cuente con médicos segundos en condiciones
para relevarlos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 3 de octubre de 1919.
FU5 REZ
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
-~1111111111.-
Cnerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes reglamen
tarias en el cuerpo de Practicantes de la Armada,
como resultado del retiro del servicio concedido
por reales órdenes de 29 de septiembre próximo
pasado al subayudante de 1•a clase D. Cecilio Díaz
Rodríguez y al practicante mayor D. Miguel Guar
diola Fernández, S. 11, el Re:sr (q. D. g.) ha tenido
a bien ascender a sus inmediatos empleos, con la
antigüedad de 26 de septiembre próximo pasado,
día siguiente al que fueron aquellos clasificados
Para el» retiro, a los primeros practicantes D. José
Zambrana Miras y D. José Feliciano Rico Fernán
dez, y a los segundos D. Antonio Morales de Haro
y D. Francisco Manresa López, que siendo los nú
meros primeros de sus respectivas escalas, reúnen
las condiciones reglamentarias, estando declarados
aptos para el ascenso, y el ingreso como segundos
practicantes de don Eduardo Ruiz Espa y D. Anto
nio Martínez Barahona, que son los números uno
y dos, respectivamente, de los aspirantes aprobados
con derecho a ocupar vacantes de es 9 clase por
real orden de 22 de diciembre de 1917 (D. 0. nú
mero 289).
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 3 de octubre de 1919.
FLÓREZ
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdición de M a Fina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de ClIdiz, Ferro' yCartagena.
Sr. Inspector general de sanidad de la Armadd.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Tm') del Ministerio de Marina.
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